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Llebex cases !
. a  schc ln t .  r i i l s s  i . l c i n  1 : t3 ta r  l f , i c f  i t
. : I c  . ' cy lo r ' : n  r : 4 i . . n . r ' l n  i . i t .  t l  r u ' ' l  , , 1 -  c7 -
ho!l 1ch dle i ta"ls i  ' l l l3;: 'ei: t" iro ci:o no J!tte3
, , cn , : cn  1e ; ! e  L l u  - c ' 1pL i r  I h r : : , , ' ?11 '1c l s
i ibcr J-.n :,r. i  ' rskal t-";r ief an . lctrn : i  adcf,t
i  . l ,uqcito- i 'errace i i t t ,Jctr ; : .1" ul '0" l .  t lr .
l r an : (  j ^ t rge le r r  "eu l / i . d  3 . I  r . Le l -n r  . cd -
i lesdorf. 'rstr. 1'1.
Inzwl ! i c ten  s ind  c i ' r1 i 'd  o ruc  .1 'c l r l3 ' . le  ;u f -
' i j ta r ,ch t .  : rs tong er f r l r  1ch  von l ld l iox l
R lun I t l .  d r rss  r iLe  -  111r , '313  ( le r  les t : :cb i l (
an  i tn ; i (11  vo l1zr ' feE Is t .  : jun  ' i i ;nn t .  i ch
an den v^ r : leg  e l l r  i .u -c ' Iue i l JY:q lp la r  ;c i } l c leDt
d& rl,er :-t le 1cl- 1.rs:l ' ."n i laber d: rlt 4ocb
s ln r is t ) ; ru l lde  D iuck f  h l '=  cn t l t i l ten  s1 : .d t
' . , i "d ( )  I c l l  vor " iehen.  l -Jenn : ln i  dd l  Jc i /a i1E
dle l:orri- lerten FnlLnen cl 'he1t€tl r, lr, lPn.
I )a r  ; -uck  so11 se l : r  U t , l ( l  1 ,c f , lDnrn .  U i ! : te t
te l l cn  l :1c  n i r  i :bc r  d tesc  l r rce  ddr  ' ,+snd-
'nunlit r l es 'rerlags nlt.
i ) le  z t rc l t c  . .n .qe1c '  nh^1 t  bcz leh t  s ich  aucr :
nuf rlon i iollafi r jL!&uCL. r;Lx hnben bts Jetzt
i iber dle "d,hLk lcetne i.^rei-nbRrung getrof-
fen. lch hielt os abc.r l.r i l : ler f i ir sclb$t-
v  r rs tan , l l l cb .  dcs i  :  l c  b - l  ' r ln i -udL a l :sc . ]e ' r . -
ncn  . i l rd .  J6 t  i t  e r l r i c l t  l ch  a inc  j  n " r ;  8e
von &nao l .c r  : ' ^ i te .  I ch  i r . i t t c  c lso  le l 'aer
reDn lch  n ; . l l chs t  b r  Ld  c inco  : ) ! te f  von
. l,!TaFl{.1ilt'
Iuldos Arch; 2.( ,
_ 
in . , r r ; i  r ' .  11  n  l ' j  ? ' ,1e ,  , r , , t tn  c r  . , : . ine  l_c  -
!c_  :  l '  , " :9  +h i l :  ln  4 .1  : : .uc i i  E i .x . i t ,  :  in  f ion t re . . i1 3 t  r i  , I : - i . i 1 " ,  e c  - J 4 j , t  t  V C l ! . ! t . i n r t i d ,  . l a , t r r
r r  l t?J l rk : r t  $ i ' ' ' ; . :11 . i ,  ; . :  $  i : ,  u rs i  :  r ,T ' .  - ,unr l_
1 : ' .  C ' i '  ' 1 ' . y t  : , " tn  u i t .  r .n  . . . . . ' : . l nb ,  
- ,en .
- 
.tc lcl: i r{i l}nen? Ich ri ird:l ,:rne r,uich
Blcilt icFchij. ' , ' t11cLds "ron f,^:]qn htj l:cn.
i ' i j - t  berl: . l- i .chen *r ' i i l . ;r .n, .uel l  t ioB riert: tud
